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or eíhonor de un pueblo 
a S. I R . e í K e y 0 . <%ífonso 9 C Í Í Í ( g . V . g . ) 
SEÑOR. 
Hace hoy quinientos once añasque el infante 
don Fernando "el de Antequera,, al frente de un 
poderoso ejército cristiano, asentó por vez primera 
sus reales sobre este bendito regazo, que durante 
muchos siglos fué receptáculo de incontables razas 
guerreras. 
A partir de aquella memorable fecha en que 
ondeó en la cima de la Puerta de las Bastidas 
el primer lábaro hispano, merced a la osadía 
de Garci Fernández Manrique, esta vieja ciudad 
romana del Guadalhorce, ha sabido mantener su 
noble arraigo a través de todas las generaciones, 
sin que su brillante historia acuse un leve borrón 
de apostasia. 
Mas la carrera veloz del tiempo, que siempre 
ha sido y será piélago de borrascas donde 
naufragan los hechos más gloriosos bofo las 
ondas del olvido, ha relegado insistentemente su 
pasado, hasta conseguir aunarle con los de la 
más triste vulgaridad. 
Tiene Ankquera un castillo, y este castillo 
famosa, que fué testigo de la invasión agarena, 
se alza en el silencio inquebrantable de estos 
campos, como la estampa genuino de una muralla 
que presidiera un pueblo en ruinas o un grupo 
de castros seglares. Tal es el abandono en que 
se liídiu este suelo féríU, que fue teatro de 
cruentas luchas y que sostuvo la planta de los 
Césares y de los Octavios. 
Más de treinta y dos mil habitantes comparten 
bajo su auspicio el honor de su sangre y la 
honra incontestable de sus acciones. V no 
obstante tan crecido número de almas, esta ciudad 
vive a todas horas sombría y taciturna, porque 
le falta lo único que puede dar colorido y 
prestigio a un pueblo, y que es en este el ansia 
peremne de los que le aman con verdadero amor 
filial, siendo todos los que sienten este sagrado 
afecto patrio. 
Desde hace muchísimo tiempo, Antequera no 
ha cesado de pedir, mejor dicho, de implorar 
una modesta guarnición militar que la hiciese 
despertar del perpetuo fastidio en que se encuentra 
condenada, y este deseo jamás ha tenido una 
acogida de benevolencia ni una mirada sincera 
de conmiseración, sino que, por el contrario, ha 
sido pretexto y burla de unos y de otros para, 
con evasivas y promesas falaces, conseguir que 
tamaño anhelo callara. 
Pero hoy, al marchar a Africa los valientes 
hijos de esta tierra andaluza; al ver brillar en 
sus pupilas la satisfacción inefable del que va 
gustoso a defender la honra de su Patria y a 
verter su sangre en su holocausto, ha renacido 
este querer general y ha brotado de todos los 
pechos un aliento de esperanza. Y al calor del 
momento, puestos los ojos en la bondad insuperable 
con que siempre recibís los clamores justos de 
vuestro pueblo, he trazado estas líneas, que son 
¡a voz franca de esta Ciudad sumisa y respetuosa-
A L. i?. P. de V. M. 
Salvador RODRIGUEZ-RAMOS 
Septiembre. 16-1921 
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/^SISTENC!^ ESCOLAR 
Para el señor Alcalde. 
Es muv frecuente entre españoles, 
esperar en todo las reformas del Go-
bierno y echarnos a dormir entretanto, 
sin que lleguemos a darnos cuenta, de 
que las reformas no han de venir como 
llovidas del Gobierno, sino que todos 
dentro de nuestra esfera de acción, de-
bemos acometerlas con fé y decisión 
en provecho de la colectividad. 
Es frecuente, que las reformas del 
poder central se reciban por los pueblos, 
como a benecifio de inventario, siendo 
más eficaces para éstos aquellas medi-
das tomadas por los Ayuntamientos, 
cuando hay una autoridad de carácter, 
que pone tanto empeño en dictarlas 
como en hacerlas cumplir; pues como 
se refieren a cosas sentidas, se vende 
cerca y como cosa propia hay más em-
peño en que se cumplan. 
Además, en este caso concreto de la 
mala asistencia escolar, causa principal 
de la organización deficiente de la ense-
ñanza, y por lo tanto, de que ésta no 
rinda los frutos que debiera, las auto-
ridades locales tienen ancho campo 
dentro de lo legislado para evitar los 
desastrosos efectos de la no asistencia 
de los niños a las escuelas, con sólo 
procurar se cumpla lo que sobre el 
particular está vigente. 
En electo: 
La ley de 9 de septiembre de 1857 
plantea el asunto en términos categó-
ricos; 
Art. 7.° La primera enseñanza ele-
mental es obligatoria para todos los 
españoles. Los padres y tutores o en-
cargados enviarán a las escuelas públi-
cas'a -sus hijos y pupilos desde la edad 
de seis años hasta la de nueve, a no ser 
que les proporcionen suficientemente 
esta clase de instrucción en sus casas o 
en establecimiento particular. 
Art. 8.° Los que rio cumpliesen 
con este deber, habiendo escuela en el 
pueblo o a distancia tal que puedan 
concurrir a ella cómodamente , serán 
amonestados y compelidos por. la auto-
ridad y castigados, en su caso, con la 
multa de 2 a 20 reales. 
La ley de 23 de junio de 1909 esta-
blece minuciosas reglas para llegar a 
la efectividad de la asistencia escolar, 
cuyo cumplimiento pone en manos de 
los Ayuntamientos. La , obligación de 
asistencia—dice la regla 5.a de aquella 
disposición—se hará efectiva por los 
Alcaldes de esos Ayuntamientos, oyen-
do a la Junta loca! de Primera enseñan-
za, amonestando por primera vez y 
multando en 5, 10 y 20 pesetas en las 
sucesivas, a los padres, tutores o encar-
gados que no hubiesen inscripto a sus 
hijos o pupilos en las escuelas, apare-
ciéndolo en los Registros escolares del 
Ayuntamiento, y en la matrícula de una 
escuela cuando este último correspon-
da, o que, estando mencionados en am-
bos, eludieran de un modo habitual su 
concurrencia a la escuela. La resistencia 
sistemática al cumplimiento de este pre-
Bayetas a 30 c é n t i m o s 
C h a i e s de punto, que va-
lían a 3 5 pesetas s e raaíi-
zan a 15 pesetas 
C a m i s e t a s de s e ñ o r a a 3 
Paraguas de s e ñ o r a y ca> 
balfero desde 7 pese tas 
Cober tores blancos de 
saldo, que v a l í a n 4 0 pese-
ta s a 13 pesetas 
Pañuelos jaretón para señora, su -
perior a 0.35 
Pañuelos jaretón para caballero, 
clase buenisima a 0.50 
Pañuelos de yerbas a 0.30 
Mayorcas retorcidas a 0.90 
Sábanas de matrimonio de un an-
cho a 9.00 
Capoles de agua para obreros a 11.00 
Cortes de colchón para cama de 
una persona a 7.00 
Cortes de colchón para cania de 
matrimonio a 11.00 
Franelas camisas para cabal i ero a 1.00 
Cortes de trajes de caballero, que 
valían veinte duros a 30.00 
Calcetines a 0.50 
¥ isT ^ 
Gran surtido en paños de Castilla; 
Lanas de Ubrique; Costes de trajes; 
Pantalones de medio ancho, asíícuio 
de punto inglés; refajos; camisetas; 
pantalones interiores; mantas de todas 
clases; pellizas; chales afelpados lisos y 
bordados; lanas y fantasías para señora; 
camisas de señora y caballero; cuellos; 
puños; corbatas; toquillas; colchas; pie-
zas de muselina, de sin hueso y de 
holanda; Frutos del Telar; Angelina; 
Pastora dorada; Grano de Oro e infini-
dad de artículos para señora y caballero. 
-ww— 
fodo a precios bara-
tísimos 
Todo esto es 
CaSle Lucena, 11 
cepto dará lugar, además, al paso de 
tanto de culpa a los Tribunales de justi-
cia, con la documentación correspon-
diente. V 
Por R. D. dg.5 de mayo de 1Q13 se 
dispuso: 
1. " l as Juntas' locales procurarán 
por todos los medios la asistencia de 
los alumnos a la escuela, excitando el 
celo de las autoridades para que no 
permitan que los niños comprendidos 
en la edad escolar, vaguen por las calles 
durante las horas de clase y proponien-
do la imposición de multas a los padres 
de familia que infrinjan lo preceptuado 
en los artículos 7 y 8 de la Ley de Ins-
trucción Pública de 9 de septiembre 
de 1857. 
2. ° Las juntas locales anotarán los 
traslados de matrículas de los alumnos 
de una escuela a otra, indagando las 
causas que los motiven. 
Nuestras Ordenanzas municipales di-
cen respecto al particular: 
Art. 120, Siendo obligatorio para 
los padres, tutores y encargados, cuidar 
de la educación y enseñanza de sus 
hijos, pupilos y dependientes, las res-
ponsabilidades correspondientes a las 
faltas comprendidas en este capítulo. 
(Niños vagabundos y abandonados,) se 
exigieran en su grado máximo, cuando 
las infracciones se hubiesen cometido a 
las horas de las clases en los colegios y 
escuelas. 
Art. 121. Los agentes de la autori-
dad, tomarán nota de todos los niños 
menores de 12 años que se encuentren 
por las calles durante las horas de escue-
la y así mismo de los nombres y ape-
llidos de sus padres o encargados, te-
niendo ésto muy en cuenta cuando 
reclamen informes de conducta a la Al-
caldía. En la jefatura de Vigilancia, se 
llevará un libro registro a los efectos 
consiguientes, 
Art. 705. No se concederán desti-
nos municipales de ninguna clase a los 
padres, tutores o encargados, que no 
acrediten que sus hijos o pupilos reci-
ben la primera enseñanza. 
Art. 706. El Ayuntamiento cuidará, 
por los medios que se estimen más efi-
caces, de la aplicación extricta de las 
sanciones penales que la legislación 
vigente establece, respecto de los padres 
que descuidan la educación de sus hijos. 
En fin, el Código penal, en su artícu-
lo 603, establece: 
Serán castigados con la pena de 5 a 
15 días de arresto y reprensión: 
a) Los padres de familia que aban-
donen sus hijos, no procurándoles la 
educación que requiera su clase y sus 
facultades permitan. 
b) Los tutores, curadores o encar-
gados de un menor de 15 años que 
desobedeciesen los preceptos sobre 
instrucción primaria obligatoria. 
Por último, como ejemplo que imitar 
ofrecemos a nuestra primera autoridad 
un bando que ha publicado el Alcalde 
de Andújar, y en el cual leemos las si-
guientes disposiciones: 
«1.a Queda terminantemente prohi-
bido que los niños permanezcan en 
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estado de vagancia y transiten por las 
calles y plazas de la ciudad durante las 
horas en que están abiertas las Escuelas 
públicas en los .días hábiles, a no ser 
con justificado motivo. 
2. * En los dias festivos y de vaca-
ciones oficiales se permitirá y se reco-
mienda a los padres les autoricen para 
pasar el día en juegos lícitos en los 
sitios apropiados a este fin, como son el 
paseo de las Vistillas, explanada de la 
feria y demás salidas de la población; 
pero nunca en la calle; que, aunque los 
juegos sean inofensivos, siempre difi-
cultan el tránsito. 
3. a Quedan terminantemente prohi-
bidos los juegos guerreros de tirar pie-
dras a mano ni con hondas, que así 
como los tiradores de goma, serán des-
truidos por los agentes de la autoridad. 
4. a La blasfemia será castigada con 
el máximo de multa. 
5. a Igualmente, las demás faltas se-
rán castigadas con la multa mayor, exi-
gible a los padres del niño que come-
tiera la falta. 
Los agentes de mi autoridad quedan 
encargados de hacer cumplir estas dis-
posiciones^ 
¿Quién duda que si este bando se 
hace cumplir, como esperamos, no se 
habrá dado un gran paso en favor de 
la cultura popular en ia ciudad de An-
dújar? ¿Y quién duda que si todos los 
alcaldes de España hicieran algo seme-
jante no se podría cambiar en pocos 
años el estado de cultura de nuestra 
patria? 
Nosotros no dudamos que el señor 
García Gálvez ha de prestar toda su 
probada actividad y esfuerzo en favor 
de la regularización de la asistencia a 
clase, haciendo efectivo el precepto le-
gal de la enseñanza obligatoria; y esta-
mos confiados en que no han de hacer-
se esperar mucho sus acertadas medidas 
sobre el particular. 
ZEDA. 
Para los soldados heridos 
(Continuación) 
Suma anterior 8.970.50 
D. José Vergara Mistrot 5.— 
D.a Rosario Atanet 3.— 
D. Patricio Soto 5.— 
D.a Elena Ramos 3.— 
» Matilde Gómez 5.— 
» Soledad García de la Cámara 50.— 
D. José Rodríguez 50.— 
» José Orozco 5.— 
> Juan Alvarez 25.— 
> José García Jiménez 10.— 
La Peña de la Viruta 25.— 
D. Benito Rebollo 10.— 
D.a Carmen Perea 10.— 
D. Rafael Matas 3 . _ 
D.a Ana Gallardo 3 . _ 
D. Manuel Torralvo f._ 
> Antonio Moreno l . _ 
D.a Teresa Sevillano ! _ 
Sr. Marqués de Cauche 100.— 
D.a Concepción Ramos,de Bellido 10.— 
D. Antonio Baudel 10.— 
SEGUNUO ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORA 
a de los co auarro 
Fallecida en ésta el día 23 de Septiembre de 1919 
m . i . P3. 
Su esposo e hijas, ruegan a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios en sus oraciones. 
la JUisa can íada que se celebre e! día 23 d? los corr ientss a las 7 de 1» mañana en la ¡ g l e s i a . 
Conventa de Santa Catal ina, s e r á aplicada por el eterno descanso de su aima. 
D.a Ana Ortega 
D. José Luque 
* Antonio Porras 
D.3 María Castilla, de Vergara 
D. Enrique Bellido 
D.a Teresa Arreses Rojas 
D. José Bellido y hermana política 
» José Jiménez García 
D.a Dolores Quintana, de Casco 
» Eladia Martínez 
» Remedios Llera 
> Teresa Frías 
D. Juan Romero Román 
» José Becerra Moral 
» Ricardo Domínguez 
» ]osé Villodrtts 
» José Muñoz 
* josé Quejo 
D.a María Luna, de Moreno 
» Purificación Alvarez 
Una Señora 
D. Ildefonso Moreno 
> Antonio Gómez 
D.a Dolores Puche 
D. Joaquín Vallés 
» Juan López Perea 
> Francisco Romero Alcaide 
Dependencia idem 
D. Manuel Muñoz 
D.a Carmen Avilés 
» Josefa Mallorga 
D. Antonio Ruz 
> Francisco Checa Moreno 
Posada de los Caballeros 
D. Cristóbal Cruzado Galán 
> Enrique Bellido 
» Sebastián Cruzado 
> José Sánchez Jiménez 
» Juan Cuadra Blázquez 
» Isidoro López 
» Antonio Viera 
D.a Elisa Palma 1 
» Elena García, de Rosales 1 
D. Miguel Adalid 
> Rafael Vázquez Morales 
D.a Ana Fernández de Rodas, 
viuda de Moreno 
> Vicenta Jiménez 
» Remedios Berdoy 
D. Francisco Cantos 
> José Rosales 
» Simón Cerezo K J K J k J 
D.a Remedios Lora Sotomayor 
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0.50 
D.a Josefa Caballero y hermana 2.— 
D. Gaspar de! Pozo Gallardo 10.— 
» Pedro Ortiz Padilla 10.— 
» José Guerrero Delgado 10.— 
D.a Encarnación Romero 75.— 
D. José de Lora Pareja-Obregón 50.— 
> José Castilla tjranados 25.— 
> José Fernández y Luisa Arjona 10.— 
» José Villalobos Gallego 10.— 
a María de la Vega Ramírez 5.— 
Francisco Trani Espada 5.— 
Enrique Berdún Pérez 10.— 
a Carmen Romero 25.— 
Antonio Pérez García 5.— 
Angela Almendro y hermana 10.— 
Luis Cabello Romero 2.— 
Antonio Borrego 5.— 
Margarita Cortés, de Ortiz 10.— 
José de la Cámara Jiménez 25.— 
José Rodríguez Rubio 10.— 
Manuel Reyes 2.— 
Manuel Vílchéz 5.— 
José Ramos Méndez 5.— 
Teniente Cura de San Pedro 5.— 
a Carmen Gallardo 2.— 
José Fernández Cabello 5.— 
a Carmen Ramos Bellido 5.— 
León Pacheco 1.— 
a Dolores Vida 100.— 
Dolores García 25.— 
Ramón García Betez 10.— 
a Luisa del Solar 25' 
Francisco Martín Lago 5.— 
a Elisa Ontiveros 5.— 
Luis García Talavera 5.— 
Francisco Ruiz 10.— 
Cecilio Flores 5.— 
Juan Luque 0.50 
Fernando Ontiveros 5.— 
Antonio Zurita 5.50 
Ramón López 3.— 
Salvador González 3.50 
Antonio Parejo 4.50 
Fernando Vivas 3.— 
Juan González 3.— 
Joaquín López 4.— 
Pedro Morales 3.— 
Juan de ia Cruz 3 . _ 
Aurelio Limas 3.— 
Antonio Jiménez 2.25 
Joaquín Rodríguez 4.— 
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Botones de muestra 
Los reclutas del cupo de instrucción 
del Regimiento de Alava de guarnición 
en Málaga, que no pueden material-
mente instalarlos en dicha ciudad, los 
envían para que adquieran la instruc-
ción... ¿a Antequera? ¡Qué disparate 
hombre! Van a Córdoba. 
Ante la imposibilidad de poder alojar 
en Málaga a los soldados de la brigada 
de reserva mientras se preparaban ios 
locales ofrecidos para ello, han tenido 
que pernoctar en barcos atracados al 
puerto. 
¿Pero no ofreció Antequera locales 
para alojar cómodamente a más de mil 
hombres? Sí, pero como Málaga tiene 
quien sabe aprovechar esas oportuni-
dades en beneficio de la ciudad, Ante-
quera se quedó como siempre: com-
puesta y sin novio. 
El General Inspector de los servicios 
sanitarios ha inspeccionado los hospi-
tales de sangre que están sirviendo ya 
y los que se habilitan en toda la región 
andaluza, entre ellos Córdoba, Málaga, 
Granada y Velez-Málaga. 
En Antequera a pesar de la meritísi-
ma labor que se viene realizando...no se 
ha recibido visita alguna y tal vez no 
sepan más allá de la Verónica, que aquí 
cada hijo de vecino, con ios medios 
que tiene a su alcance, hace Patria. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados ei Director. 
Los aficionados a la pesca 
La falta de espacio nos impide pu-
blicar una razonada instancia que ele-
van a la Alcaldía varios aficionados a 
la,pesca, en solicitud de que se. hagan 
cumplir con rigurosidad los preceptos 
legales referentes a éste servicio pú-
blico. 
La comisión que hizo entrega de la 
instancia a! señor Alcalde salió satisfe-
cha de la acogida que les hizo el señor 
García Gálvez, quien ofreció dar las 
órdenes más severas para que todos los 
agentes de su autoridad hicieran cum-
plir la ley de pesca. 
También la comisión visitó al señor 
Hazañas, capitán de la Guardia civil, 
para hacer el mismo ruego, siendo 
también igualmente atendidos. 
Mucho nos complace la actitud de 
esos aficionados y los buenos propó-
sitos de las autoridades, que segura-
mente corresponderán con acertadas 
medidas a la justa, razonada y legal 
pretensión. 
Nosotros brindamos el ejemplo a cuan-
tos se crean perjudicados en sus dere-
chos y deseen el cumplimiento de lo le-
gislado sobre la materia de que se trate. 
Ünirse y pedir a las autoridades el cum-
plimiento de la ley, en vez de aislada-
mente criticar y más criticar, sin hacer 
nada positivo. 
La mejor tela blanca 
Curai M i a r 
Pieza de 20 metros. U pesetas 
Es sin duda el mejor CURADO 
blanco que se ha hecho hasta 
el día. Unico para calzoncillos, 
camisas y sábanas por su bo-
nita vista y gran duración. Los 
que han usado este artículo le 
llaman CURADO irrompibie. 
La tela blanca de más 
duración 
caler rado 
A N T E S V A L I A S E S E N T A 
P E S E T A S Y H O Y V A L E 
V E I N T E Y O C H O 
| Una verdadera ganga I 
Lléguese mañana 
Casa Berdún 
y separe algünas piezas antes 
de que se acaben. 
El verdadero 
sólo se halla de venta 
Casa Berdún 
: N O T I C I A S : 
DE VAIjE 
Acompañado de su esposa y con un 
mes de permiso, ha salido para Ciudad-
Real, el digno Juez de Instrucción de 
este partido, nuestro querido amigo don 
Ramón Gascón. 
NATALICIO 
En feliz alumbramiento ha dado a 
luz un niño, la distinguida esposa de 
nuestro querido amigo D. Manuel Mo-
rales Berdoy. 
UNA BODA 
En el domicilio de la novia, Alameda 
10, se efectúa hoy la ceremonia del 
enlace matrimonial de la simpática seño-
rita Concepción Ruiz Ortega, con el 
joven empleado del Banco Hispano-
Americano D. Francisco Bellido del 
Castillo. 
Les dá la bendición el benerable sa-
cerdote D. Manuel Rüiz Báez, tío de la 
novia; actuando de padrinos D.a Dolores 
Ortega y su hijo D. Francisco, y de 
testigos, los señores D. Rafael Rosales, 
don Juan Ximénez Enciso, D. Manuel 
Gallardo del Pozo, D. Juan Cuadra 
Blázquez, D. Enrique Alvarez del Pino 
y D. José Berdún Adalid. 
Después del refresco de obsequio a 
los invitados, marcharán los nuevos es-
posos en el tren de las 11'40 para Cór-
doba y Sevilla. 
Deseárnosles muchas felicidades. 
LETRAS DE LUTO 
En el convento de Sta. Isabel, de Se-
villa, ha fallecido a los 24 años de edad, 
la monja profesa de la Congregación de 
San Felipe Neri, Sor María del Rosario 
Pozo Benítez, natural de esta ciudad. 
(D. E. P.) 
A la familia de la finada le enviamos 
nuestro pésame. 
SOBRÉ MONEDERO 
Del buzón de esta Administración de 
Correos, se ha recogido un sobre mo-
nedero, sin franquear. 
La persona que lo haya depositado 
puede presentarse en el Correo y fran-
quearlo, o bien retirarlo, siempre que 
justifique ha sido quien lo ha depositado 
en el buzón. 
PERDIDA 
De un reloj pulsera con cadena ex-
tensible, extraviado en la calle Genera! 
Ríos a la salida de la Victoria, la tarde 
de día 13. 
Se gratificará con casi todo su valor 
al que lo presente en calle Calzada, 6. 
OTRA 
Entre las cuatro esquinas y el café del 
señor Vergara, se le extravió a su dueño 
una llavecita de cancela de centíme-
tros. AI que la entregue en la Redacción 
de este periódico se le gratificará. 
LAS CÉDULAS PERSONALES 
Nos participa el ssfior arrendatario de 
este arbitrio, que ha tenido a bien pro-
rrogar el plazo voluntario para la ad-
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quisición de cédulas, hasta fin del co-
rriente mes. 
Lo que por ser de interés público 
tenemos el gusto de insertar. 
LA QUINTA DE 1921 
En previsión de que pueda ser orde-
nada la incorporación a filas del cupo 
del reemplazo de 1921, se ha dado or-
den a los directores de las escuelas mi-
litares para que adelanten e intensifiquen 
la instrucción de los reclutas acogidos 
al capitulo XX de la vigente ley de Re-
clutamiento y reemplazo. 
EL DECRETO SOBRE ALQUILERES 
El ministro de Gracia y Justicia, señor 
Francos Rodríguez, prepara un proyec-
to que prorrogará el régimen de alqui-
leres establecido por el decreto del 
conde de Bugallal. Ya ha dado cuenta 
de él al presidente, y se someterá a las 
Cortes en cuanto se abran. 
CAMBIO DE JUECES 
Por ausencia del propietario, se ha 
encargado del despacho del Juzgado de 
Instrucción, el que lo es municipal don 
Juan Chacón, y del Juzgado municipal 
el Juez suplente, D. José Villalobos, 
ambos estimados amigos nuestros. 
• • • • ¡Pruebe usted 
J E R E Z Valdespino. 
INOCENTE Valdespíno. 
COÑAC Valdespino. 
Proveedores de la Real Casa y de los 
Excmos. Sres. Duques de Montpemier. 
Se vende casa de Castilla. 
Representante en ésta 
MANUEL 6ARCÍA 
Peluquería Sevillana. 
PARA «EL SOL» 
DESD6 ITlELILLft 
Martes y trece. Si esta ciudad, en 
cuyo escudo léese el título de Valerosa; 
si este pueblo, albergara en su espíritu 
un átomo de supertición, estaría in-
tranquilo, no hubíérase confiado al 
sueño, y de hacerlo, al primer ruido 
extraño hubiese abandonado sus hoga-
res} lanzándose, con el temor pintado 
en sus semblantes, fuera del alcance 
del cañón enemigo. Más no ha sido así; 
en esta noche de emociones hondas, la 
ciudad duerme confiada; y si a inter-
valos su tranquilo sueño es turbado, 
por el estampido de la granada enemi-
ga, no se inquieta, no se atemoriza, 
haciendo honor al escudo que les le-
garan los Medina Sidonia. 
Y sin embargo, el peligro ha existido. 
Lo hemos mascado aquéllos que por 
nuestro trabajo ú ocupación hacemos 
de la noche día. Una y otra, cinco y 
diez granadas, que el enemigo nos 
envía desde lo más alto de ese tétrico 
fantasma que se llama Gurugú, han 
roto, una, y otra, cinco y diez veces el 
íilencio de la noche, mezclándose su 
grandes novedades 
revolución de precios 
en los 
artículos de temporada. 
¿Dónde? 
En ia semana próxima 
aparecerá 
en esta columna 
I I U 




silbido de muerte, con las canciones de 
vida, que entonan a coro las obreras 
que trabajan en el Kursaal, convertido 
en almacén de explosivos. 
Nada más hermoso que este espec-
táculo; ejemplo de la virilidad de un 
pueblo; Visto Bueno del heroísmo e 
impavidez de una raza. 
Estas obreras, nuevas heroínas, tras 
el peügro que su trabajo encierra, no 
se inmutan, al escuchar el orrisono es-
tampido; siguen la labor, esla labor 
que lleva en sus entrañas el castigo del 
enemigo, de ese enemigo puesto al 
ataque y a la traición, oculto en las 
nombras de la noche negra, como sus 
almas viles. 
Ha estallado una granada, y una voz 
argentina, rompiendo el silencio, y hen-
diendo ios aires, ha lanzado una copla 
cuyo eco se pierde allá en la lejanía, en 
la dirección misma de donde la bala 
llega... 
Martes y trece. La tranquilidad de 
este pueblo lieróico, no se ha turbado... 
Su confianza, no tiene limites, pues que 
allá, en las avanzadas, su Ejército vigi-
la, y arriba, en la antigua fortaleza, el 
invicto caudillo, vela... 
José OLALLA REDONDO. 
En uno de los últimos Consejos 
se propuso y aprobó en principio, 
que para facilitar el rápido y eficaz 
restablecimiento de lo$ enfermos, 
de acuerdo Guerra y Marina, se 
construya un cuartel sanatorio en 
Algeciras, Ronda o Chiclana o 
en sitio que en definitiva se estime 
más indicado. 
¿Será posible que Antequera si-
ga siendo la cenicienta de la pro-
vincia sin que nadie se preocupe 
de esa injusta postergación? 
De los trabajos responden sus autoras, 
y de los no firmados el Director. 
Consultorio moderno 
de Medicina y Cirujía 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antiguo externo de los hospitales de Madrid y parís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia. 
Enfermedades nerviosas: dolores arti-
culares y musculares, parálisis, baños y 
duchas eléctricas secas, electricidad, 
GENERAL RIOS, 21 
P á g i n a 6.a EL SOL DE ANTEQUERA 
V I D A M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el Sr. García^ Calvez y asis-
ten los concejales, señores Casco Car-
cía, Navarro Berdún, Tapia Aragón, 
Buigos Carcía, Pérez Carcia y León 
Mofta. 
ACTA Y CUENTAS 
Ei secretario Sr. Calvez, dió lectura 
del acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada. Asimismo fueron aprobadas 
varias cuentas de gastos. • 
PIDEN LUZ 
Varios vecinos de la colonia de El 
Vado, solicitan de la Corporación, se 
instale en dicha barriada el alumbrado 
público con luz eléctrica, dadss las faci-
lidades que ello ofrecerla por tener muy 
cerca una fáblica de dicho fluido, y la 
Cotporación acuerda oficiar al Alcalde 
pedáneo, pidiendo antecedentes para 
resolver en consecuencia. 
UNA BECA 
Se acordó acceder a la petición del 
obrero Diego Reina González, que so-
licita una beca para su hijo Francisco 
Reina Molina, curse los estudios de! 
bachillerato en el Colegio de San Luis. 
NOMBRAMIENTO 
Se aprueba el nombramiento de Sal-
vador Sánchez Pérezj para recaudador 
de Arbitrios en Bobadiüa. 
CASA-ESCUELA 
Se acuerda quede sobre la mesa para 
su estudio la petición de aumento de 
alquileres, que hace la dueña de una 
casa-escuela de niñas. 
TRASLADO DE FUENTE 
Vista la solicitud presentada por va-
tios vecinos de la calle Estepa y Ca-
rreteros, solicitando no sea trasladada 
la fuente pública existente en dicha 
calle, y teniendo en cuenta la petición 
de éstos vecinos y la necesidad de ale-
jana algo del sitio donde se halla por 
que causarla molestias a las oficinas de 
telégrafos y teléfonos, que han de ins-
talarse en el edificio adjunto; se acuer-
da que el traslado de la fuente se lleve 
a efecto, pero sólo unos metros más 
retirado del sitio que ocupa junto a la 
fachada del edificio mencionado con lo 
que se atiende a las conveniencias del 
servicio de telégrafos y teléfonos y a 
las necesidades de esos vecinos. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
A N U N C I E S E 
en este periódico y aumentará 
su clientela. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
U FIN DEl MM 
ALMACEN al por mayor y menor 
de Coloniales y otros artículos 
calle Trinidad de Rojas, 33 
y en -'El Día,, Barrero, 16 
ANTEQUERA 
A esta Casa le pasa como al perro 
del hortelano, «ni come ni deja de 
comer», pero ¡en yendo mantenién-
dose!... (siempre hay que dar gra-
cias a Dios), como dijo el que se 
rompió una pata, «peor hubiera 
sido romperse las dos.» 
¡Abajo los ambiciosos! 
¡Fuego graneado! 
¡Ametralladoras, cañones, bombas de 
gases, fusilería moderna, tanques, ca-
miones blindados, aeroplanos y todos 
cuantos adelantos sean precisos para 
barrer al enemigo. 
¡Guerra de exterminio! 
{Abajo ei paqueo! 
Azúcar terrón o polvo a 1.40 
Cafés tostados ae 6.50, 7 y 8 ptas. 
Cafés crudos de 4.50 5 y 6 ptas.. 
Thé Lipthón, a 0.90 y 1.60 paquete. 
Idem, lata decorada, 2 pesetas. 
Idem chino paqíe. 100 gramos, a pta, 
The Roya!, cajita 0,10 
The verde o negro, 7 pessetas kilo 
Chocolate Colonial a 1.25 y 1.50 pqte. 
Chocolate Estrella a peseta paquete 
Idem idem §1.25 y a 1.50 
Chocolate San Antonio a 1.50 paquete. 
Arroz 1.a a 0.80 kilo. 
Arroz Blanco extra a 1 pta. el kilo. 
Arroz Bomba selecto a 1.40 kilo. 
Fideos y pasjgs a 1.50 kilo. 
Habichuelas finas a peseta. 
Habas finas a peseta. 
Lentejas finas a 0.80 
Garbanzos para agua a peseta. 
Garbanzos 1.a a 0.80. 
Crema arroz a 0.80 paquete 
Crema patatas a 0.80 ídem 
Crema maíz a 0.70 
Maizena a 0.90 
M a iza ve na a 1.50 
Manteca flandes: GIL, 5.50 kilo 
Avena-cacao a 3 pesetas 
Tapioca, Ü.50 caja 
Maíz a 0.40 el kilo 
Trigo, a 0.60 
Alpiste, a 0.60 
Cebada, a 0.50 
Sal molida a 0.15 kilo 
Sal fosfatada a 0.20 y 0.30 paquete. 
Harina l,a, a 0.80 kilo 
Harina candeal, a peseta 
Harina cebada, a dos pesetas 
Sal sosa, 0.60 kilo 
Polvos para la ropa, a peseta 
Cola catalana, a 3.20 -
Aceite linaza, a 3.20 
Albayalde 1.a, dos pesetas 
Secante extra, a 4.50 
Estaño - Bandera, 8 pesetas 
Almidón brillo a 0.85 docena 
Idem caja 300 pastillas, 20 pesetas 
Caramelos envueltos 3.50 kilo 
Cartuchos cuero, a 2 pesetas 
Leche condensada La Lechera, 1.65 lata 
Harina lacteada, 2.50 lata 
Pape! fumar Coco, 3 50 caja 
Idem Caña, a 3.50 
Idem Catrera, a 4 pesetas 
Idem Automóvil, a 4.25 
Idem Bicicleta, 4.25 
Idem Paraguas, 4-25 
Pape! estracilla chico a 1.60 resma. 
Papel estracilla grande a 2 ptas. 
Papel confitero, 3.50 resma 
Papel mantequero, a 7.50 
Pape! mantecados, a 14 pesetas 
Mariposas Santamaría 0.70 docena. 
Betún O, a 0.90 docena 
Crema eclipse, a 1.60 
Ovillos Copa, 1.10 caja de veintiocho 
i l i i pin ¡es calones pesados! 
Leche condensada a 78 pesetas caja 
Mariposas, por cinco gruesas, a 7.50 
gruesa; por quince gruesas a 7 ptas. 
Betún O, a 10.50 gruesa 
Crema eclipse 18 pesetas gruesa 
Ovillos Copa, a 13 pesetas kilo 
Sal molida, saco cincuenta kilos a seis 
) pesetas saco 
Papel estracilla grande, 19 ptas bala 
Idem ídem chico, a 15 pesetas. 
Papel Automóvil, por diez cajas a 4.15. 
Papel Paraguas, por diez cajas, a 4.15. 
Nota: En breve llegarán los 
bragueros para algunas po-
siciones, ¡a evacuar tocan! 
jAdios, Facundo, 
hasta "La fin del mundo" 
M a g n í f i c o s M a p a s 
d e l t e r r i t o r i o d e l R i f 
t on t ruxo ISO líor* ^bO ooiTLtíttxotr'oSí 
ootx gjrarx Ivtjo dt? d e t a l l e s . 
De venta en la librería cEI Siglo XX». 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Sección Religiosa 
¡abileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de Santa Eufemia 
Día 19.—Doña Carmen Palma, por su 
esposo. 
Día 20. - Doña Encarnación Romero de 
Bellido, por su esposo. 
Día 21.—Doña Purificación Pareja, por 
su esposo y padre. 
Día 22.—Doña Eiena de Arco, viuda 
de Ovelar, por sus difuntos. 
Día 23.—Una señora devota. 
Día 24.—Srta. doña Teresa Morales, 
por sus padres. 
Iglesia de Belén 
Día 25.—Doña María G. del Pino An-
Jco, por sus difuntos. 
La dignidad del obrero 
Días pasados, con motivo del esta-
blecimiento de la magna institución que 
acaba de crearse bajo el título del «Re-
tiro obligatorio», hablaba yo aquí de 
«la peseta del obrero.» Contestaba a 
los que se quejan de que una peseta es 
poco, y les decía que menos es nada, y 
que eso es lo que el laborante inutili-
zado tenía antes de esa reforma. Añadia 
que de tal modo ha empezado eso en 
donde existe, que no es en todas par-
íes. Y me felicitaba como español del 
suceso, añadiendo cosas que no he de 
repetir, porque entonces, ¿para qué las 
había estampado antes? 
Hoy he de insistir en el teína bajo 
otro título: el de «La dignidad dei obre-
ro.» Eso vale más que la peseta. Por-
que el día en que el desventurado se 
siente incapaz del trabajo, con sólo 
hallarse cierto de que le van a pagar 
cada mes seis duros experimentará el 
Júbilo de haberse librado de la mendi-
cidad. Eso es el pan nuestro de cada 
día. 
Años ha que siempre que iba yo a 
Toledo, e iba con frecuencia, en busca 
de impresiones de arte, hallaba en el 
portillo del Puente de Alcántara a un 
viejo astroso, que me tendía la mano 
en solicitud de lismona. A fuerza de 
pedirme él y de socorrerle yo con algu-
nas monedas, me contó su vida, o mejor 
dicho, el final de su vida. Había sido 
peón de albañil. Un día se le cayó la 
Uaná de la cansada diestra. Fué despe-
dido v no encontró quien en lo sucesi-
vo ie'contratara. <Y eso mismo—aña-
dió—le había pasado a mi padre y a mi 
abuelo. Peones de albañil fueron ellos, 
como yo. Y los tres estuvieron como 
este infeliz que'os habla al llegar la 
hora de la inutilidad: pidiendo lismona. 
Tengo sesenta y nueve años. Mi padre 
murió de setenta, mi abuelo a los ochen-
ta y uno. De modo que sume usted y 
verá si mi gente ha durado en la mise-
ria.» «Y tanto—repuse,—como que con 
esas tres generaciones llegamos a las 
privanzas del Padre Nithard o de Albe-
roni... Hambre heredada, siglos de mar-
tirio, en los que no tropezasteis con un 
RüfO real de vellón que os fuera dado 
por la previsión oficial.» 
Entonces recordé el caso frecuente 
que se daba en muchos lugares de Es-
paña, y que el Sr. Salillas. que tanto ha 
contribuido a ia instauración del Retiro 
obligatorio, me narró con su estilo 
lacónico y enérgico, de pura cepa ara-
gonesa: ia escena del padre mísero y 
caduco a quien su hijo, no pudiendo 
sostenerlo, conduce al asilo, llevándole 
a cuestas. Cansado, se detiene en el 
camino y deja al anciano sobre una 
piedra. Suspira el desdichado, y como 
el hijo le pregunta por qué aquel sus-
piro, el decrépito responde: «Es un 
recuerdo. En este mismo sitio descansé 
yo cuando conducía a mi padre adonde 
tú me llevas. 
«¿A mi abuelo...? ¿También tu hicis-
te eso?» «Como tú lo estás haciendo, y 
por la misma causa, poique él tampoco 
podía ya ganar nada, y a mí me era 
corta la ganancia para socorrerle...» El 
joven experimentó un espasmo de ho-
rror. «No—gritó—. Eso no. Volvamos 
a casa. Vivamos juntos y sea lo que 
Dios quiera...» Shakespeare habia pasa-
do por allí. Todo el horror de la inevi-
table miseria humana se destacó sobre 
la parda y pobre tierra. 
Si el padre a quien' se refiere esa 
anécdota hubiera gozado de! pequeño 
auxilio que la sociedad ofrece ahora a 
los ancianos españoles, hubiera subsis-
tido en el hogar familiar, sin ser gravo-
so, y conservando la dignidad del hom-
bre, libre de la humillante condición de 
pmásito. 
Con sucinta frase, satHrada de expe-
riencia y de talento, ha dicho Severino 
Aznar: 
«En un primer periodo se renuncia a 
las imposiciones personales del obrero; 
no se acepta el precedente clásico de 
los proyectos de ley o de las leyes aná-
logas de Retiro obligatorio vigentes en 
el mundo;es decir, la triple contribución 
del Estado, del patrono y del obrero 
para el obrero será un hecho, no un 
deber. 
Si como deber se le hubiera impues-
to, hubiera sido estéril y tiubiera puesto 
en peligro la eficacia y seria aplicación 
del régimen. No lo hubiera cumplido, 
porque a una enorme masa de obreros 
se imponía bruscamente y sin la evo-
lutiva preparación y lauorioso apren-
dizaje que los nuevos hábitos sociales 
demandan, un hábito social oneroso 
que impunemente podría eludir. Nos 
hubiéramos visto privados además de 
un resorte poderoso, con el cual es 
preciso contar para que una parte, tal 
vez considerable, de elementos patrona-
les vaya acostumbrándose al cumpli-
miento del nuevo deber que se le impo-
ne. ¿ / obrero por sí o por sus organiza-
ciones, defenderá su derecho y será un 
vigilante celoso e insubstituible del cum-
plimiento del régimen; pero si no pu-
diera hacer respetar su derecho sino a 
costa de la carga de su imposición per-
sonal, por eludir ésta sufriría en silen-
cio que el patrono eludiera la suya. 
Es un hecho de psicología obrera ex-
perimentalmente demostrado. La ley de 
Accidentes del trabajo, que no siempre 
carga al obrero, es eficaz y se cumple, 
y es el obrero su mejor garantía; las 
disposiciones que prohiben el trabajo 
de los niños son ineficaces, porque su 
cumplimiento impone a los padres la 
carga de ¡enunciar al salario de sus 
hijos.» 
Y en estos párrafos se encierra la 
sabiduría de ia reforma de que podemos 
enorgullecemos. Por tal manera es de-
finitiva. El Juez obliga al patrono a pa-
gar el retiro. Este ha de aceptar la impo-
sición que se funda en la fraternidad en 
que deben vivir ricos y pobres. El obrero 
vigila por el cumplimiento de la ley. Y 
en ese mecanismo, magistralmente or-
ganizado, se combinan el justo interés, 
el equitativo socorro al jornalero que se 
ha inutilizado trabajando y, la debida 
corrección a los egoistas, principales 
causantes de las discordias que amar-
gan y dificultan las relaciones humanas. 
Sobre este tema conviene insistir mu-
cho, hasta que sea vencida la imbécil 
resistencia de los que son incapaces 
para atender el actual concepto del tra-
bajo: el que determina la justicia, el que 
ha decretado el Sumo Pontífice con 
santas previsiones y el que los moder-
nos economistas han preparado, resu-
miéndole en fórmulas perfectísimas, 
fácilmente hacederas. 
j . ORTEGA MUNILLA 
(Del A. B. C.» 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Concepción Luque García, María 
Campos Carmona, José Prados Gue-
rrero, Josefa Bravo Romero, Antonio 
García Ontiveros García, Carmen To-
rres Arcas, José Zurita Carrillo, Eduar da 
Gutiérrez Sánchez, Juan Sánchez-Garri-
do Jiménez, Antonio González Lozano, 
Carmen Martín Alcalá. 
Varones, 4.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Manuela Cotilla Carrillo, 30 años; 
Francisca Ruiz Molina, 8 meses; Fran-
cisca Sánchez Perea, 70 años; Carmen 
Moreno Arcas, 66 años; Ana Montero 
García, 4 años; Encarnación Henestrosa 
Moreno, 15 meses; Dolores González 
Hidalgo, 11 meses; Manuel Molina Ace-
do, 40 años; Socorro Fernández Gon-
zález, 41 años; Juan González Orellana, 
2 años. 
• Varones, 2.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . . 11 
Total de defunciones . . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 01 
Los que se casan 
Franciáco Pinto Orosco, con Socorro 
Rosas Oríiz; José Montero Gan ia, con 
Teresa Barea Sánchez. 
P á g i n a S J EL SOL DE ANTEQUERA 
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FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION ÜIBECTA OE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nilraio de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. || Superfosjalo de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai%. 
J C S K O A R C Í A B K J I D O Y . - A n t e Q T a e r a . 
Representantes en los pplneípe'es puntos de Andalucía. 
Elaboración de Mantecados, Roscus y /jlfajores 
CAFE-RESTORAN JARABES PABA REFRESCOS 
en todos los estable-
cimientos ios CHOCOLATES 
marca LA E S T R E L L A . 
»>:XA 
Pedid siempre 
en todos los buenos 
Establecimientos 
Coflac Lión d' Or 
(enarca registrada) 
Representante en Antequera JOSÉ GARCÍA GALVEZ 
H i s t o r i a d e 
A ^ n t e q u e r a 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
A g u j a 
P A R A G R A M Ó F O N O 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gaste. 
P A Q U E T E C O N C U A T R O AGUJAS D O S P E S E T A S 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
Croquis de Marruecos 
Comprende todo el territorio 
del Protectorado español, con 
minuciosos detalles, y en for-
ma plegable para bolsillo. 
Precio: 1.75 ptas. 
De venta en Is librería «El Siglo XX», 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
2 l e l e a ' e g s, 
E S T U C H E S 
de papel y sobres 
úiitinna novedacJ 
de corcho prensado 
uitilísimas 
T I N T E R O S 
rt-w; ' y e e s , ! e s t a ! 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
